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1. INLEIDING 
De Lopikerwaard gelegen in de zuid^ -west hoek van de provincie 
Utrecht is omsloten door de Lek, Hollandse IJssel en de Vlist. De 
polder is een veenweidegebied met een oppervlakte van 14 000 ha. In de 
polder liggen een drietal hoofdwegen namelijk IJsselstein-Lopik-Schoon-
hoven-Rotterdam en Wouden-Lopik-Schoonhoven-Rotterdam, terwijl de 
provincie Utrecht-Gouda noordelijk van de Lopikerwaard loopt. De ove-
rige wégen hebben een overwegend gemengd karakter. Over dit wegenstel-
sel ziijö'een tweetal routen uitgezet namelijk de Lek en IJsselroute 
(ABWB) én de Bloesemroute (VW) welke staan aangegeven op het over-
sichtskaartje (bijlage 1). 
In aansluiting op het onderzoek naar een aantal vormen van open-
luchtrecreatie in de Lopikerwaard (VAN KEULEN, 1970) zijn er betref-
fende één van deze vormen, namelijk het toerrijden, in 1970 aanvullen-
de gegevens verzameld. Een en ander bleek nodig om tot een nauwkeuriger 
benadering van het jaarlijks;aantal toerrijders te kunnen komen en om 
enkele eigenschappen van deze toerrijders te kunnen beschrijven. 
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2.1. O v e r z i e h t u i t g e v o e r d o n d e r z o e k 
Het verkeersonderzoek 1970 in de Lopikerwaard betreft het onderzoek 
naar het forensen-, het landbouw- en het recreatieyerkeer. Door samen-
werking met de Cultuurtechnische Dienst en de Provinciale Waterstaat 
is het mogelijk geworden aan de hand van verschillende tellingen, het 
aandeel van het recreatief verkeer te bepalen. 
De opnames bestaan uit tellingen van: 
1. Provinciale Waterstaat Utrecht 
- 2 permanente telpunten 
- 18 periodieke telpunten 
2. Cultuurtechnische Dienst en Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding 
- 11 permanente telpunten 
- visuele tellingen 
3. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
- visuele tellingen 
- enquêtes 
- cordontellingen en/of kruispuntentellingen 
Op de permanente telpunten is geteld in de periode van maart tot 
en met december. Alle telpunten zijn weergegeven in bijlage 1. De ver-
edeling van de dagen van opname staan in tabel 1 vermeld, waarin een 
onderscheid is gemaakt tussen cordontellingen en visuele tellingen. 
Tabel 1. Een overzicht van de dagen van opname betreffende het toerrijden in de 
Lopikerwaard (seizoen 1970) 
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2.2. E n k e l e n a d e r e o m s e h r ij v i n g e n 
Voor de onder 2.1 aangegeven onderzoekingen kunnen de volgende 
omschrijvingen worden gegeven: 
a. Cordontellingen : dit zijn visuele tellingen van verkeersbewe-
gingen waarbij het gehele gebied wordt afge-
sloten en waarbij op alle kruispunten (zie 
ook bijlage 1) aan de randen van het gebied 
de in- en uitgaande voertuigen per tijdseen-
heid worden geteld, terwijl tevens de rij-
richting wordt genoteerd (bijlage 2b). 
b. Visuele tellingen . : dit zijn tellingen waarbij door middel van 
visuele waarnemingen op verschillende punten 
waar pneumatische verkeerstelapparatuur was 
geplaatst de verdeling van de voertuigen naar 
aantal per uur wordt genoteerd. 
c. Enquêtes : hierbij werd onder meer gevraagd naar de her-
komst en het doel van de rit (bijlage 2a), 
teneinde onder andere het percentage toerrij-
ders op het totaal verkeer per dag te kunnen 
bepalen. Deze enquêtes hebben zowel plaats-
gevonden bij de cordonteilingen (a) als bij 
de visuele tellingen (b). 
d. Permanente telpunten: dit zijn telpunten waarop gedurende het gehele 
telseizoen de pneumatische tellers op dezelfde 
plaats blijven staan om de verkeerseenheden 
per dag te tellen (maart t/m december). 
e. Periodieke telpunten: de pneumatische tellers op deze telpunten 
staan gedurende een korte periode, enkele 
dagen tot enkele weken, op dezelfde plaats. 
3. OMVANG VAN HET TOERRIJDEN UITGEDRUKT IN PERSONENAUTO'S 
3. 1. B e r e k e n i n g s w ij z e 
Als basismateriaal voor de berekening is het aantal personenauto-
eenheden (PAE's) gebruikt van 7.00-19.00 uur van telpunt 18 en 48 
over de periode maart tot januari. Van deze daggemiddelden is een 
ondergrens bepaald. Deze ondergrens is het aantal PAE's welke tussen 
7.00-19.00 uur minimaal voorkomen en moet worden gezien als het vaste 
aantal eenheden personenauto's dat in die tijdsperiode ten alle tijde 
aanwezig is. De bepaling van de ondergrens is uitgevoerd aan de hand 
van een tweetal gegevens: 
1. Met behulp van de relatie weer-verkeer, waarbij de weerstoestand 
tussen 9.00 en 18.00 uur is bekeken. De dagen met de gehele dag 
regen of regenachtige dagen zijn met de bijbehorende PAE's er uitge-
licht. (Bij dergelijke weersomstandigheden mag worden aangenomen dat 
het toerrijden te verwaarlozen is). Per dagsoort en per telpunt is 
het gemiddelde van bij deze dagen behorende aantal bepaald, dat als 
ondergrens wordt gebruikt. 
2. Aan de hand van de gevonden aantallen personenauto's (PAE's) tussen 
9.00 en 18.00 uur door middel van de visuele tellingen. Het aantal 
niet-toerrijders is aan de hand van deze tellingen per teldag bekend 
(3.2.3.b.). 
Het totaal aantal PAE's van 7.00-19.00 uur van één telpunt vermin-
derd met het aantal PAE's van de vastgestelde ondergrens, geeft het 
aantal PAE's van de toerrijders voor dat ene telpunt. Om het totaal 
aantal personenauto's voor het gehele gebied per dag vast te stellen 
is naar, een verhoudingscijfer gezocht. Van twee dagen, namelijk hemel-
vaartsdag en 27 september, is het totaal aantal toerrijders van de ge-
hele Lopikerwaard bekend (zie 3.2.1.). Door deze aantallen toerrijders 
«Aangezien de gegevens van het basismateriaal zowel in personenauto-
eenheden (PAE's) als in personenauto's (PA's) uitgedrukt zijn, is om 
verwarring te voorkomen hierna steeds gebruikt personenauto-eenheden. 
In een aantal gevallen wil dit derhalve zeggen, dat het bestand uitslui-
tend bestaat uit personenauto's, in alle andere gevallen kunnen tevens 
andere voertuigen zijn opgenomen. Doot het toepassen van de berekening 
door middel van de ondergrens is voor deze laatste gevallen deze veront-
reiniging gecorrigeerd. De uiteindelijk gepresenteerde aantallen toer-
rijders betreffen uitsluiten personenauto's 
(PAE's) en het aantal PAE's toerrijders van het telpunt op die dagen 
op elkaar te delen, wordt het verhoudingscijfer gevonden voor dit 
betreffende telpunt. Deze vermenigvuldigingsfactor is gebruikt om voor 
alle dagen het aantal toerrijders voor de Lopikerwaard te bepalen 
(zie voorbeeld 3.2.1.). De berekening is uitgevoerd voor de telpunten 
18 en 48, omdat voor deze punten geldt dat de telpunten zowel als de 
verzamelde gegevens het meest representatief zijn. 
3.2. R e s u l t a t e n v a n d e b e r e k e n i n g e n 
3.2.1. Zondagen 
Op deze dagen (tabel 1) zijn naast de te l l ingen tevens enquêtes 
gehouden op de verschillende punten, d i t om onder andere na te gaan 
hoe groot het percentage toer r i jders op die punten was. 
Een en ander i s weergegeven in tabel 2. 
Tabel 2. Overzicht van gemiddelde percentages toerrijders met de daarbij behorende steekproefgrootte van enkele 
zondagen van 9.00-18.00 uur (Lopikerwaard, seizoen 1970 
7 m e i 21 j u n i 20 s e p t e m b e r 27 s e p t e m b e r 
Telpunt 
steekproef- .., steekproef- .., steekproef- , .., steekproef-
toerrijders ,, toerrijders ,, toerrijders v_, toerrijders 
,v\ grootte
 foC. grootte ,^ grootte fan grootte 
0 0
































































De steekproefgroottes vertonen onderlinge verschillen. Dit komt 
doordat ze sterk afhankelijk zijn van het aantal auto's. De lage steek-
proefgrootte van 7 mei van telpunt 9 wordt veroorzaakt door het grote 
aantal auto's die dat punt passeerden. Hierdoor was het moeilijk de 
auto's tot stoppen te dwingen, daar opstoppingen dan onontkoombaar 
waren. 
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Pig. 1, Gemiddeld percentage toerrijders 




















t::::::::>:-:':| momentaan bezoek toerrijders ( PAE's) 
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Pig. 2. Het aantal inkomende en uitgaande personenauto's in de Loplker-
waardiOp zondag 27-9-1^70 en het momentaan aantal personenauto's 
gebruikt voor het toerrijden (seizoen 1970) 
Het gemiddelde percentage toerrijders is per uur voor de verschil-
lende zondagen weergegeven in fig. 1. De verdeling per uur tussen de 
genoemde zondagen (tabel 2) blijkt vrijwel constant te zijn. Het ge-
middelde geeft twee toppen te zien namelijk tussen 12.00 en 13.00 uur 
en tussen 16.00 en 17.00 uur. 
De gevonden percentages zijn nodig ter bepaling van het aantal 
toerrijders uitgedrukt in personenauto's-eenheden (PAE's) uit het 
totaal aantal getelde auto's voor een bepaalde dag. 
Op twee zondagen 7 mei en 27 september zijn er cordontellingen ge-
houden. ï)e telpunten (kruispunten) zijn zodanig gekozen dat ze het ge-
héle gebied afgrendelen (punten 1 t/m 9 en 12 t/m 16 (bijlage 1)). 
Hierdoor wordt het mogelijk per tijdseenheid hét totale inkomende en 
uitgaande verkeer vast te leggen. De omvang van het bezoek aan een be-
paald object, wordt bepaald door het aantal inkomende bezoekers 
(= auto's x bezetting) en het aantal uitgaande bezoekers. 
Daar het verkeer is opgebouwd uit toerrijders en niet-toerrijders, 
worden de totalen gecorrigeerd met het gevonden percentage toerrijders 
(VAN KEULEN, 1970). Dit percentage was voor 7 mei 79 % en voor 
27 september 75 %. Daarnaast is er nog een correctie toegepast op de 
provinciale wegen (telpunt 4, 7 en 13), daar deze wegen meer het karak-
ter hebben van een doorgangsweg. Aan de hand van zondagetmaalgemiddel-
den van tellingen in 1970 in de provincie Utrecht is er een percentage 
van gemiddeld 30 % toerrijders voor deze wegen gehanteerd. 
Het totaal aantal inkomende en uitgaande personenauto's bedraagt 
op 7 mei van 9.00-18.00 uur respectievelijk 9292 en 8662, waarvan res-
pectievelijk 4166 en 3661 inkomende en uitgaande voertuigen op de 
provinciale wegen. Wanneer genoemde aantallen voertuigen gecorrigeerd 
worden met de beide hierboven genoemde percentages (resp. 79 % en 
30 %) dan resulteert dit in aantal inkomende en uitgaande toerrijders 
van 5300 en 5050 personenauto's. Het verschil tussen het totaal van de 
inkomende en uitgaande auto's, 250 stuks, kan onder andere worden ge-
zocht in het feit dat om 18.00 uur alle toerrijders nog niet uit de 
Lopikerwaard vertrokken waren. 
De totalen van 27 september bedragen respectievelijk 3700 inkomende 
en 3672 uitgaande toerrijders (PAE's) die de Lopikerwaard hebben be-
zocht. In fig. 2 is voor zondag 27 september het aantal inkomende en 
uitgaande personenauto's en het momentaan bezoek (personenauto's) 
weergegeven (VAN LIER, 1968, 1969). De gevonden aantallen van 5300 
toerrijders op hemelvaartsdag en 3700 toerrijders op 27 september zijn 
als basisgetallen voor de overige zondagen gehanteerd. 
De dagintensiteiten van 7.00-19.00 uur van de zon- en feestdagen 
van telpunt 18 en telpunt 48 zijn gebruikt bij de bepaling van het aan-
tal toerrijders op deze dagen. Deze cijfers waren beschikbaar vanaf 
maart tot en met december van telpunt 18 en van april tot en met 
december van telpunt 48 (bijlage 4). Van deze cijfers is een onder-
grens bepaald (zie 3.1.). 
De PAE's van 7.00-19.00 uur van 7 mei en 27 september zijn vermin-
derd met het gemiddelde aantal PAE's van de berekende ondergrens. Door 
de resterende aantal PAE's (PAE's toerrijders) te delen op de totalen 
van de gevonden aantal toerrijders bij de cordontellingen, namelijk 
5300 en 3700 toerrijders, wordt de vermenigvuldigingsfactor voor het 
betreffende telpunt verkregen. Deze factor is voor alle overige zon-
en feestdagen gehanteerd. 
Voorbeeld van de bepaling van de vermenigvuldigingsfactor van 
telpunt 18. 
7 mei : PAE's 7.00-19.00 uur ->- 2003 " 
ondergrens -»• 878 -
PAE's toerrijders •.-»• 1125 
Totaal aantal toerrijders 5300; .?_ = factor 4,7 
27 september; PAE's 7.00-19.00 uur -> 1652 
ondergrens ->• 878 -
PAE's toerrijders •*• 774 
3700 Totaal aantal toerrijders 3700; --. = factor 4,7 
J
 774 ====== 
De ondergrens en de vermenigvuldigingsfactor van telpunt 48 zijn 
respectievelijk 350 PAE's en 6.8. 
Van de berekende aantallen toerrijders van telpunt 18 en telpunt 48 
zijn de gemiddelden bepaald (bijlage 4). (Correlatiecoëfficiënt be-
draagt van deze twee reeksen 0,90). Dit resulteert in een aantal toer-
rijders voor het jaar 1970 van 79 760 personenauto's voor de zon- en 
feestdagen. Hiervan zijn er 30 % op de feestdagen geweest (tabel 3). In 
de maanden november en december zijn geen toerrijders waargenomen ter-
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Pig. 3. Het aantal toerrijders (PAE's) per zon- of feestdag van maart t/ra oktober 
,p/C/2s-.^Ó// 
Daarnaast is in bijlage 7 de frequentieverdeling van het aantal toer-
rijders PAE's tegen het aantal dagen van voorkomen weergegeven. Op de 
eerste drukste dag zijn er 8548 toerrijders op de 12e drukste dag 
(= maatgevende dag voor het toerrijden VAN LIER, 1971) 2600 toerrij-
ders. Totaal zijn er 245 dagen gemeten (maart tot november), waarvan 
er 62 dagen geen toerrijders voorkomen. 
4. OMVANG VAN HET TOERRIJDEN UITGEDRUKT IN PERSONEN 
4.1. G e m i d d e l d e b e z e t t i n g s g r a d e n 
Tijdens het enquêteren en het tellen zijn het aantal inzittenden 
van de personenauto's opgenomen, onderscheiden naar toerrijder en 
niet-toerrijder. De bezettingsgraad is weergegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Het gemiddelde aantal inzittenden van 9.00-18.00 uur op zaterdagen (2), 
zondagen (4) en werkdagen (3) (Lopikerwaard seizoen 1970) 
Berekend via de enquêtes Berekend via kruispunttellingen 




































Op de zondagen is er geen merkbaar verschil in bezettingsgraad tus-
sen toerrijders en niet-toerrijders namelijk gemiddeld 3,1 en 3,0; de 
zaterdagen geven een wat groter verschil te zien namelijk 2,8 en 2,2, 
terwijl voor de werkdagen, zoals ook verwacht mocht worden, het aantal 
inzittenden gemiddeld twee maal zo hoog ligt voor de toerrijders dan 
voor de niet-toerrijders, namelijk 3,2 tegenover 1,6. 
Daarnaast is nog een verdeling gemaakt van het percentage personen-
16 
auto's ten opzichte van de inzittende-klassen van de zondagen, en de 
werkdagen voor toerrijders en niet-toerrijders (fig. 5). 
toerrijders 
niet toerrijders PAE's 
5 6 7 1 
Inzittenden 
* .5 :.. 6 
inzittenden 
Elg. 5, Percentage auto's onderscheiden naar aantal inzittenden (Lopikerwaard 1970) 
Hieruit blijkt dat + 40 % van de toerrijders met 2 personen in één 
auto rijden en + 20 Z met 3 personen. Dit betreft alle dagsoorten. 
De groep met 4 inzittenden wijkt per dagsoort vrij sterk af van de 
toerrijders namelijk zondagen 23 %, en voor de werkdagen 32 %. Voor 
de niet-toerrijders blijken alleen de zondagen een sterk afwijkend 
beeld te vertonen. 
4 . 2 . T o t a a l a a n t a l p e r s o n e n 
Met de gemiddelde bezetting per auto per dagsoort is het mogelijk 
geworden om het totaal aantal personen te berekenen die toeren in de 
Lopikerwaard. Deze aantallen zijn weergegeven in tabel 9. 
Tabel 9. Het aantal personen per dagsoort en totaal aantal die toer-

























totaal dagen 3,1 135 670 418 265 100 
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Dit berekende totaal bedraagt ruim genomen 400 000 recreanten die 
als toerrijder de Lopikerwaard bezoeken; waarvan 59 % op de zon- en 
feestdagen en 28 % op de werkdagen. Daar de bezettingsgraden per dag-
soort niet veel afwijken van elkaar, komen deze percentages vrijwel 
overeen met die van de aantallen personenauto's (tabel 7). 
5. ENIGE EIGENSCHAPPEN VAN HET TOERRIJDEN 
5.1. H e r k o m s t v a n d e t o e r r i j d e r s 
5.1.1. Algemeen 
De herkomst van de bezoekers kan op diverse manieren worden weer-
gegeven. In tabel 10 is het gemiddelde cumulatief procentuele bezoek 
van vier zondagen en twee zaterdagen weergegeven. 
Tabel 10. Het inwoneraantal; het gemiddelde aantal geënquêteerde bezoekers en de 
cumulatieve procentuele aantallen bezoekers per afstandszone voor zondagen, 




I 0 - 10 
II 10 - 15 
III 15 - 20 
IV 20 - 25 
V 25 - 30 
VI 30 - 35 
VII 35 - 40 
VIII 40 - 45 
IX 45 - 50 

















































































































xMen bedenke dat deze aantallen niet gelijk zijn aan het totale aantal toerrijders 
in de Lopikerwaard, daar de in de tabel gegeven aantallen slechts gelden voor de 
enquêtepunten 
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In bijlage 8 is een overzicht gegeven van de verdeling van de toer-
rijders op een viertal zondagen over de verschillende herkomstgebieden. 
De meeste toerrijders komen uit het westen en vooral uit het gebied 
omsloten door Lek, Schie, Vliet, Oude Rijn richting Wouden Linschoten. 
Het aantal toerrijders vanuit het oosten van de Lopikerwaard en ten 
zuiden van de Lek blijkt gering te zijn. 
5.1.2. Relatie bezoek-afstand 
Bij de berekening van de vraag naar een bepaalde vorm van open-
luchtrecreatie speelt deze relatie (bezoek-afstand) een belangrijke 
rol. De afstandsfuncties worden bepaald aan de hand van herkomstonder-
zoek op bestaande recreatie-objecten. In dit geval is dit geschied 
voor het toerrijden in de Lopikerwaard. De twee afstandsfuncties zijn 
(VAN LIER, 1969/1970): 
a.1. De cumulatief procentuele bezoek-afstandscurve: hierbij wordt het 
cumulatief procentuele bezoek uitgezet tegen de afstand. Hiermee 
kan men de grootte van het invloedssfeergebied bepalen. Dit laatste 
geschied op basis van de 90 % grens. Bij de bepaling van het aan-
tal bezoekers (V) en de bevolking (P) per afstandszone, is het ge-
hele toeleveringsgebied in een 10-tal zones verdeeld (fig. 6). 
Als middelpunt is gekozen het midden van de Lopikerwaard. Zowel 
de bezoekers als de bevolking zijn per afstandszone getotaliseerd 
over de herkomstplaatsen die in die zone liggen (elke gemeente is 
een herkomstplaats). De gevonden afstand tussen zone en het middel-
punt van de Lopikerwaard is hemelsbreed gemeten. In fig. 7 is de 
cumulatieve procentuele bezoekers-afstandscurve weergegeven. Uit 
deze figuur blijkt dat de zaterdagen en de zondagen bijna parallel 
lopen. De 90 % grens ligt voor deze dagen op respectievelijk 
42 km en 43 km. De invloedssfeer voor de werkdagen gaat tot 49 km. 
a.2. De cumulatieve procentuele relatief bezoek-afstandscurve. Bij de 
cumulatieve procentuele bezoek-afstandscurve ligt de invloedssfeer 
op _+ 43 km (zie boven). Deze afstand wordt onder andere bepaald 
door de aantrekkingskracht (attractiviteit) van het object en de 
geografische verdeling van de bevolking over het invloedssfeerge-
bied. Teneinde deze laatste invloed zo goed mogelijk uit te scha-
kelen (waardoor objecten in verschillende gebieden gelegen ten 
aanzien van dit aspect beter onderling vergelijkbaar worden) is de 
19 
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R«*um '* 
Fig. 6. De indeling van afstandszones van de Lopikervaard 
Cumulatieve procentuele relatief bezoek-afstandscurve gebruikt 
100 v/ (VAN KEULEN, 1970), waarbij het bezoek is uitgedrukt als p ' . 
De invloedssfeer op basis van de 90 1 grens ligt hier reeds op 





a) y « 2,079* R = 0,98 
b) y = 2,152x R2 = 0,99 
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km 
Fig. 7. De cumulatieve procentuele bezoekers-afstandscurve voor het 
toerrijden op zondagen, zaterdagen en weekdagen in de Lopiker-
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o. y =: 100(1 - e ) 
R2 » 0,99 
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Pig. 8. De cumulatieve procentuele relatieve bezoeks-afstandscurve • 
voor toerrijden op zondagen, zaterdagen en weekdagen in de 
Lopikerwaard (seizoen 1970) 
b. De relatieve bezoek-afstandscurve 
Met deze relatie is het totaal aantal bezoekers per herkomstgebied 
te berekenen uit de afstand (X) en de bevolking (P). Voor deze re-
latie moet het t o t a l e aantal toerrijders in de g e h e l e 
Lopikerwaard verdeeld worden over de diverse afstandszones (fig. 6). 
Derhalve moeten de op de enquêtepunten bepaalde aantallen toerrij-
ders (zie tabel 10) nog vermenigvuldigd worden met de verhouding 
totaal aantal toerrijders ,„ . , . . -, _ . 
rT-T •«—-— . (Voor de zondagen met 1,96, zaterdagen 
som toerrijders enq.punten 
2,17 en weekdagen 4,27). Per zone (klasse) is het aantal inwoners 
(P) en het aantal bezoekers (V) berekend voor de betreffende soort 
dag. De gevonden waarden voor x (afstand) en voor Y ( — = — getal) 
zijn per dagsoort gebruikt voor de afstandsfunctie. 





















zaterdagen ('t».). ; 
weekdagen '(c)''' 
a) j = 13,13 e'0,222* + 0,09 
R2 = 0,99 
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Pig. 9. -De relatieve bezoekers-afstandscurve voor het toerrijden op 
zondagen, zaterdagen en weekdagen in de Lopikerwaard 
(seizoen 1970) 
,-p/C/zs. 1/3.// 
Hieruit blijkt dat bij een invloedssfeer op de zondagen en de 
zaterdagen van 10-43 km de — = j — ligt tussen respectievelijk 2,9 % 
tot 0,09 % en 1,3 % tot 0,04 %. De lijn van de weekdagen loopt veel 
vlakker en de — = — getallen zijn veel lager vanwege de lage aantal-
len toerrijders op deze dagen. 
5.1.3. De berekende afstandskarakteristieken 
a.1. Cumulatieve procentuele bezöek-afstandscurve 
Hierbij wordt het cumulatief procentuele bezoek Y uitgezet 
tegen de afstand X (hemelsbreed). Als algemene vergelijkingen 
gelden: 
- cXx Y - (1 
c 1 





waarbij Y = cumulatief procentuele bezoek 
X = afstand hemelsbreed 
a en c = te bepalen coëfficiënten 
e = grondtal der natuurlijke logarithme 
De 2-machtsfuncties (1) en (2), die bij strandbad-recreatie een 
goed beeld geven blijken geen goede aansluiting te geven bij het 
toerrijden. De eerste functie (1) krijgt te hoge waarden, terwijl 
de tweede functie (2) negatieve waarden heeft. Om deze reden is een 
andere functie toegepast en wel een lineaire functie, namelijk: 
Y = ax- (3) 
c 
waarbij: Y = cumulatief procentueel bezoek 
x = afstand hemelsbreed 
a = te bepalen coëfficiënt 
De gevonden waarde voor de verschillende dagen zijn weergegeven in 
tabel 11 terwijl in fig. 7 de lijnen grafisch zijn uitgezet. 
Tabel 11. Uitkomsten van de berekende afstandskarakteristiek 
Y = ax voor de verschillende dagen (Lopikerwaard 1970) 
_ 
Dagen a R 
zondagen 2,079 0,98 
zaterdagen 2,152 0,99 
werkdagen 1,834 0,98 
Het blijkt dat deze regressielijn tot een afstand van 47 km zeer 
2 goed aansluit hetgeen volgt uit de R . 
a.2. De cumulatie procentuele relatief bezoek-afstandsfunctie. 
Voor de berekening van deze relatie is de vergelijking (1) ge-
bruikt. 
In fig. 8 zijn de functies grafisch weergegeven werwijl in tabel 12 
de gevonden waarden zijn opgenomen. 
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Tabel 12. Resultaten van de berekende afstandskarakteristiek 
— cx 
Y = 100(1 - e ) voor de verschillende dagen 
2 
Dagsoort c Rv 
zondagen 0,111 0,98 
zaterdagen 0,115 0,98 
werkdagen 0,006 0,98 
de relatief bezoek-afstandscurve: hierin wordt het relatief bezoek 
Y (= — - — ) uitgezet tegen de afstand X (hemelsbreed). Als algemene 
functie geldt: 
Y = a . e" b X + d (4) 
r v ' 
waarbij: Y = relatief bezoek = 100 V/P 
V •» aantal bezoekers 
P = aantal inwoners 
X = afstand hemelsbreed 
a, b en d = te bepalen coëfficiënten 
è = grondtal der natuurlijke logarithme 
De gevonden waarden zijn van de verschillende dagsoorten in tabel 13 
weergegeven. De bijbehorende functies zijn in fig. 9 gepresenteerd. 
Tabel 13. Uitkomsten van de berekende afstandskarakteristiek 
- bx 
























Ook deze functie blijkt een goede aansluiting te hebben (R = 0,99) 
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5.2. H é t d o e l v a n d e r i t 
Bij het enquêteren is naast de bepaling van de herkomst tevens 
nagegaan of bij het rijden in dit gebied nog een ander recreatief doel 
zou worden of was bezocht. Dit gebeurde voor de toerrijders zowel als 
voor de hiet-toerrijders. Hierbij is nagegaan of dit recreatieve doel 
in de Lopikerwaard was gelegen of er buiten. 
De plaatsen Schoonhoven en IJsselstein zijn hierbij tevens tot de 
Lopikerwaard gerekend. Voor de recreatieve elementen in de Lopiker-
waard is een onderscheid gemaakt tussen: 
ai Vissen ' ; 
b. Oeverrecreatie aan de Lek * 
c. Bezoek kampeerterreinen 
d» Overige recreatieve elementen 
Dit onderscheid is voor de recreatieve doeleinden buiten de 
Lopikerwaard buiten beschouwing gebleven daar anders de variatie te 
groot zou worden. 
Naast deze twee groepen (recreatief doel in of buiten de 
Lopikerwaard) is er nog een derde groep onderscheiden, namelijk: 
de personen die op familiebezoek gaan. Deze groep is apart gehouden 
aangezien het discutabel is of het bezoeken van familie een recreatief 
doel is of niet. Deze drie groepen zijn Verdeeld over de toerrijders 
en niet-toerrijders, waarbij nagegaan is of ze van binnen of buiten 
de Lopikerwaard kwamen. 
Als deze gegevens zijn weergegeven in tabel 14 waarin de zondagen, 
zaterdagen en werkdagen zijn uitgesplitst. 
Aan de hand van deze tabel zijn de volgende conclusies te trekken: 
- Bij de niet-toerrijders is, indien het recreatieve doel in de 
Lopikerwaard is gelegen, het vissen het belangrijkste zowel op de 
zondagen, zaterdagen als werkdagen, namelijk respectievelijk 44 %, 
38 % en 78 %. Hierbij komen de vissers voor gemiddeld 68 % van buiten 
de Lopikerwaard. 
- Bij de toerrijders ligt het recreatieve doel vaker buiten de 
Lopikerwaard dan bij de niet-toerrijders. 
- Op de werkdagen en op de zaterdagen hebben de toerrijders vaker een 
recreatief doel naast het toeren dan op de zondagen, namelijk respec-
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het tegenovergestelde namelijk respectievelijk 12,2 %, 20,5 % en 
27,4 %. 
- Het familiebezoek wordt meestal op de zondagen afgelegd, namelijk: 
9,1 % van alle geënquêteerde personenauto's. Voor de andere twee 
dagsoorten bedraagt dit 3,4 %. 
- Tevens blijkt het familiebezoek vaak los te staan van het toerrijden, 
namelijk 14,1 % gaat als niet-toerrijder en 4,0 % van de familie-
bezoekers op zondagen wordt gecombineerd met toerrijden. 
Deze percentages zijn aanvechtbaar, daar het niet na te gaan was of 
de niet-toerrijders via de kortste of snelste route naar de familie 
gingen of niet. Het onderscheid tussen toerrijder en niet-toerrijder 
is hierbij door de geënquêteerde zelf vastgelegd. 
- Van het totaal aantal geënquêteerde personenauto's heeft 25 % een 
ander recreatief doel voor ogen (incl. familiebezoek), waarvan 30 % 
door niet-toerrijders en 23 % door toerrijders. 
5.3. D e g e k o z e n r o u t e 
In de lopikerwaard liggen een drietal doorgaande wegen met daarnaast 
een tweetal toeristische routes, namelijk de Lek- en IJsselroute 
(ANWB) en de bloesemroute (VW) (bijlage 1). Aan de hand van de kruis-
punttellingen (cordontelling) kan worden nagegaan, hoe groot de ver-
keersintensiteiten waren van ce verschillende wegvakken. Deze cordon-
tellingen zijn driemaal uitgevoerd (BAKKER, 1970 en VAN KEULEN, 1970). 
Van deze drie dagen zijn de verkeersintensiteiten van personenauto's 
tussen 9.00 en 18.00 uur bepaald en weergegeven in fig. 10. Hierbij 
zijn de aantallen personenauto's (PA) ingedeeld in 7 klassen. Voor elk 
gemeten wegvak zijn de intensiteiten per dag vastgelegd (I). Daarnaast 
zijn, om tot een vergelijking te kunnen komen, twee van de drie dagen 
opgetrokken tot het niveau van de laatste dag (II), welke op 100 % is 
gesteld. De verhouding was op deze drie dagen gemiddeld 66:130:100. 
De figuur overziende, blijken de doorgaande wegen alle gemiddeld 
boven de 1900 PAE's te liggen. De overige wegen schommelen tussen 200 
en 1900 PAE's, uitgezonderd enkele parallelwegen en de weg naar Hoenkoop. 
De toeristische route (ANWB-VW) hebben invloed wat het binnenkomen van 
de Lopikerwaard betreft, maar worden in de polder niet continue gevolgd 
(vergelijk bijv. de intensiteiten van wegvak tussen telpunt 17 en 4 en 
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gemiddeld meer worden bereden dan de overige binnenwegen en schommelen 
tussen de 400 en 1100 PAE's (9.00-18.00 uur). De hoge intensiteiten 
langs de Vlist hebben twee redenen: 
a. Het is een verbindingsweg tussen Haastrecht en Schoonhoven. 
b. Dit gedeelte van de Lopikerwaard is een van de aantrekkelijkste 
delen qua omgeving en ligging. 
5.4. W e e r s i t u a t i e e n a a n t a l t o e r r i j d e r s 
Tenslotte is bij dit onderzoek in de Lopikerwaard een begin gemaakt 
met het onderzoeken van de relatie weer - aantal toerrijders in de 
Lopikerwaard. Daar de aantallen toerrijders per dag en dagsoort 
(zondag, zaterdag en werkdag) berekend zijn en de weergegevens per dag 
en per uur van station De Bilt bekend waren (KNMI), was het mogelijk 
hiervan na te gaan of er enig verband aanwezig was. Voor de toerrijders 
in de Lopikerwaard is het weerstation van De Bilt als uitgangspunt geko-
zen, daar dit station de meest gunstige ligging had te opzichte van deze 
polder. De volgende weergegevens zijn gebruikt: 
a. totale neerslag in mm 
b. gemiddelde duur van de neerslag min./uur 
c. totaal aantal uren zonneschijn 
d. gemiddelde temperatuur (graden celcius) 
Al deze gegevens zijn per dag voor de tijdsperiode van 9.00-18.00 uur 
berekend. Daarnaast zijn de zondagen, zaterdagen en werkdagen inge-
deeld in twee seizoenen, namelijk voorseizoen van april tot eind juni 
en zomerperiode van eind juni tot september. Van alle weergegevens 
(a t/m d) afzonderlijk is per dag, per dagsoort en per seizoen (periode) 
nagegaan hoe groot het verband was met het aantal toerrijders van deze 
dagen. Van de gevonden correlatiecoëfficiënten is nagegaan in hoeverre 
ze significant waren (significantiegrens 5 % eenzijdig) er van uitgaan-
de dat de neerslag (a) en de duur van de neerslag (b) een negatieve 
correlatie zouden hebben en de uren zonneschijn (c) en de temperatuur 
(d) positief gecorreleerd zouden zijn. De gevonden correlaties (met 
hun eventuele significantie) zijn weergegeven in tabel 15. 
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Tabel 15. De correlaties tussen enkele weersaspecten en aantallen toerrijders per 
„soort dag in de tijdsperiode van 9.00-18.00 uur van april tot september 
(Lopikerwaard 1970), 























28 juni - sept. 
april-27 juni 
27 juni - sept. 
april-29 juni 




- 0,54 - 0,55 
*x 
- 0,70 - 0,57 
- 0,53X - 0,69J 
- 0,23X - 0,21* 




















o Feestdagen.zijn buiten beschouwing gebleven 
x Significant bij p < 0,05 (enkelzijdig) 
Uit de uitkomsten blijkt de verwachting, dat de correlatie met de 
neerslag negatief en met de uren zon en gemiddelde temperatuur positief 
zou zijn, uit te komen. Daarbij liggen de waarden van de correlaties 
bij de neerslag (a en b) voor de helft hoger dan - 0,53, terwijl deze' 
gevonden waarden in alle gevallen significant zijn. De correlatie met 
het aantal uren zonneschijn is eveneens hoog, namelijk 83 % 'van dé ge-
vallen significant, terwijl de correlaties met de gemiddelde dagtempe-
ratuur tussen 9.00 en 18.00 uur in alle gevallen significant zijn, met 
83 % van waarden boven de 0,62. 
Uit deze gegevens blijkt wel dat er een verband is met de situatie 
van het weer en het aantal toerrijders, maar dat een combinatie van 
gegevens vraagt naar een multiple regressie-analyse, tot welke conclu-
sie BU^ALDA (1970) reeds gekomen was. Daar deze regressie-analyse in 
ontwikkeling is voor andere objecten, zal met de berekening hiervan wor-
den gewacht tot het model gereed is. 
Wel is voor de zondagen en zaterdagen nog onderzocht of de weer-
situatie van de ochtenduren (9-12.00 uur) meer of minder invloed hadden 
op het aantal toerrijders dan de middaguren (12-15.00 uur). 
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Bij de vergelijking hiervan voor elk weersaspect afzonderlijk blijkt 
dit geen houvast te bieden om te kunnen beoordelen of weersomstandig-
heden van de ochtend meer dan wel minder invloed hebben op het aantal 
toerrijders dan die van de middag. Ook hier zal met het totale weerbeeld 
via een multiple regressiemodel waarschijnlijk een betere indicatie 
worden verkregen. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Het toerrijden in de Lopikerwaard neemt mede dank zij de fraaie 
omgeving en de ligging van dit veenweidegebied een belangrijke plaats 
in van de vier onderzochte vormen van openluchtrecreatie (VAN KEULEN, 
1970). Aan de hand van verzamelde gegevens in het jaar 1970, bestaande 
uit tellingen en enquêtes, zijn een aantal eigenschappen betreffende 
het toerrijden in de Lopikerwaard in deze nota beschreven. De gegevens 
betreffen: 
6.1. Het aantal toerrijders 
6.2. Enkele eigenschappen van de toerrijders 
6.1. H e t a a n t a l t o e r r ij d e r s 
De gevonden aantallen toerrijders, berekend via de cordon- en visu-
ele tellingen en de daggemiddelden van enkele telpunten (bijlage 1) 
zijn voor 1970 voor de zon- en feestdagen, de zaterdagen en de werk-
dagen respectievelijk 79 760 PA, 19 757 PA en 36 153 PA (PA = personen-
auto). De gemiddelde bezettingsgraad voor de toerrijders voor deze da-
gen bedraagt respectievelijk 3,1; 2,8 ën 3,2 personen. Aan de hand van 
deze twee cijfers is voor het seizoen 1970 het totale quantum van het 
toerrijden in de Lopikerwaard berekend op 418 265 recreanten. Hiervan 
komt 41 % op de zondagen, 18 £ op de feestdagen, 14 % op de zaterdagen 
en 27 % op de werkdagen (tabel 7)* 
Uit de frequentiecurve (bijlage 7) blijkt, dat er op de 12e drukste 
dag (= normdag (VAN LIER, 1971)) + 2600 personenauto's komen. 
Gezien de grote omvang van het jaarlijks aantal toerrijders komen 
de volgende vragen naar voren: 
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- is de capaciteit van het huidige wegenstelsel voldoende voor de 
toekomstige aantallen toerrijders? 
- waar ligt bij handhaving van de capaciteit van de bestaande wegen, 
de bovengrens van het aantal toerrijders? 
- hoe groot kan bij verandering van het wegenstelsel, de capaciteit 
maximaal worden, zonder dat de aantrekkelijkheid van deze toeristi-
sche routes verloren gaat? 
6.2. E n k e l e e i g e n s c h a p p e n v a n d e 
t o e r r ij d e r s 
De beschreven eigenschappen bestaan uit de volgende punten: 
a. De herkomst van de toerrijder 
b. Het doel van de rit 
c. De gekozen route 
d. de weersituatie en het aantal toerrijders j-v 
a. De herkomst van de toerrijders heeft geleid tot de ontwikkeling van 
afstandsfuncties naar analogie voor strandbaden (VAN LIER, 1969). 
Voor de bepaling van de invloedssfeer, welke voor het toerrijden 
in de Lopikerwaard voor de zondagen 42 km, voor de zaterdagen 43 km 
en voor de werkdagen 49 km bedraagt, is de cumulatieve procentuele 
bezoek-afstandscurve gebruikt. Terwijl voor het berekenen van het 
aantal bezoekers de relatieve bezoekersafstandscurve is gebruikt, 
waarbij het — = — getal voor de zondagen voor de gevonden afstand 
van 10-43 km 2,9 % tot 0,1 % bedraagt (bijlage 8). 
b. Bij de vraag aan de toerrijders en de niet-toerrijders of naast deze 
rit nog een ander recreatief doel zou worden of was bezocht, blijkt 
dat van het totaal aantal geënquêteerde personenauto's 25 % nog een 
ander recreatief doel gingen bezoeken, waarvan 30 % door niet-toer-
rijders en 23 % door toerrijders (tabel 14). 
c. De meest gekozen route wordt voor een groot deel bepaald door de 
toeristische routes die in deze polder liggen, speciaal wat het 
binnenkomen betreft. De intensiteiten van de personenauto's op de 
binnenwegen bedraagt voor gemiddeld drie zondagen van 9.00-13.00 uur 
400 tot 1100 PAE's, terwijl dit voor de doorgaande wegen 1900 PAE's 
is op die dagen (fig. 10). 
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d. Met het onderzoek betreffende de weersituatie en het aantal toer-
rijders in de Lopikerwaard is een begin gemaakt. 
BUWALDA (1970) heeft voor het recreatieve verkeer in de boswachte-
rijen en enkele provinciale wegen een verband tussen weer en inten-
siteit gevonden. Voor de Lopikerwaard is hier nagegaan welke corre-
laties aanwezig waren met het aantal toerrijders en enkele..afzonder-
; lijke weersaspecten van elke dag van 9.00-18.00 uur, per dagsoort 
en per seizoen (periode), zoals neerslag, gemiddelde temperatuur en 
uren zonneschijn. Van de gevonden waarden blijken die van de neer-
slag alle-negatief te zijn en van de zon-uren en temneratuur alle 
positief. Daarbij liggende de waarden voor 63 % boven de 0,50 en 
zijn ze in 88 % der gevallen significant (tabel 15). 
Er blijkt uit de gegevens wel een verband te bestaan tussen de weers-
omstandigheden en het aantal toerrijders, maar er blijkt tevens uit 
dat een combinatie van deze weergegevens vraagt naar een regressie-ana-
lyse. Tot deze conclusie was BUWALDA (1970) reeds gekomen. Daar een 
dergelijk model in ontwikkeling is, kan het nog niet voor dit onder-
zoek1 worden gebruikt. 
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Bijlage 2a 
Voorbeeld gebruikt enquêteformulier 
(Lopikerwaard 1970) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Recreatie Enquête toerrijden 
(Aankruisen wat van toepassing is) 
1. Vervoermiddel [ A |Br 1 F JM/Scj L 
2. Aantal inzittenden? personen 
3. Waar bent U vandaag vertrokken? 
4. a. Bent U aan het toerrijden? J£ [ (2ie b) neen | (zie c) 
b. (indien 4a ja) Heeft Uw tocht daarnaast nog een ander recreatief 
doel? ja neen 
(indien ja) Mag ik vragen wat dat is? , 
c. (indien 4a neen) Heeft Uw tocht alsnog een recreatief doel? 
ja neen 
(indien ja) Mag ik vragen wat dat is? 
5. Weigering 
Bijlage 2b 
Voorbeeld gebruikte telstaat 
(Lopikerwaard 1970) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Recreatie Cordon telling 
Situatieschets met inlichtingen Nr telpunt 
Tijdvak in 
kwartieren 
Auto's (bezetting en richting) 
2 (1) auto met twee inzittenden 




RICHTINGEN OBSERVATIE PUNTEN 
Bijlage 3 
ICW '«{deling recreatie. 
16 i 
pifit/«/*** *fs a» '"'S, <"i*-kou-/f< 
M 
AS 
H'l} °r 'yt-f 




8 - 3 
1 5 - 3 
2 2 - 3 
2 9 - 3 
3 0 - 3 
5 - 4 
1 2 - 4 
1 9 - 4 
2 6 - 4 
3 0 - 4 
3 - 5 
5 - 5 
7 - 5 
1 0 - 5 
1 7 - 5 
1 8 - 5 
2 4 - 5 
3 1 - 5 
7 - 6 
1 4 - 6 
2 1 - 6 
2 8 - 6 
5 - 7 
1 2 - 7 
1 9 - 7 
26 - 7 
2 - 8 
9 - 8 
16 - 8 
23 - 8 
3 0 - 8 
6- 9 
1 3 - 9 
2 0 - 9 
2 7 - 9 
4 - 10 
11 - 10 
— - 18 --10 










































































































































































































































4 598 79 760 
T48 ondergrens 350 PAE's 
factor 6,8 




Bepaiing aantal•toerrijâscsCPAE's) per dag voor de zaterdagen 
Datum 
7 - 3 
1 4 - 3 
2 1 - 3 
2 8 - 3 
4 - 4 
1 1 - 4 
1 8 - 4 
2 5 - 4 
2 - 5 
9 - 5 
16 - 5 
2 3 - 5 
3 0 - 5 
6 - 6 
1 3 - 6 
2 0 - 6 
2 7 - 6 
4 - 7 
1 1 - 7 
1 8 - 7 
2 5 - 7 
1 - 8 
8 - 8 
1 5 - 8 
2 2 - 8 
2 9 - 8 
5 - 9 
1 2 - 9 
1 9 - 9 
2 6 - 9 
3-10 
10 - 10 
17 - 10 
24 - 10 





















































































































































































































Bepalingjran het aantal toerri jders per dag voor de werkdagen 
Bijlage 6a 
Datum 






































29 "- 5 






































































































































































































































fliS ondergrens 148 PAE's (voor al le dagen) 
factor 6,8 




Bepaling van het aantal toerri jders per dag voor de werkdagen 
Datum 













































A = jegen 
of regen-
dag 


































































































































































































































































13 491 17 407 
42 
Bijlage 6c 

















































































































































































































































T18 + T48 

























183 11 334 
143 
401 



















2 543 13 877 
43 
Bijlage 6d 
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T18 + T48 
... .^ 
gemiddeld
 S u b t o t a a l T o t a a l 
aan ta l 
t o e r -








































































































































































































































D» v<sp3eling van <J« toerrijders in de Lop&al-waa.Ki 
ov»r äe hwkoraatgeblsKicri 'gemeenten) Tan een vier-
tal zondag«« in 19?0, uUptedmkt In 
too v 
in»t een getikteen s t raal y,i:i 'iO km 
